インターバル方式の日程による「地域活動プラン」の開発と実践 : 地域実践を課した古賀市における区長レベルの人材養成 by 古市 勝也 et al.
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⴫ 㪉䋺䇺࿾ၞ䈨䈒䉍䉝䉪䉲䊢䊮䊥 䉻 㙃ᚑ⻠ᐳ䇻㩷 䊒䊨䉫䊤䊛䋨᩺䈱Ბ㓏䋩㩷

































































































ᾁώؕᛦᜒ๫ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ 䋱䋹䋺䋲䋰䌾䋲䋰䋺䋳䋰
Ẑẟộע؏ỀẪụỆ൭ỜỤủỦờỉᴾ ῍ộẼỀẪụỉᙻໜ῍ẑᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ע؏ỀẪụἼὊἒὊ᫱঺ᜒࡈἅὊἙỵ἟ὊἑὊᴾ ᴾ ᴾ
ʋ߸σᇌٻܖᴾ ᴾ ӞࠊѨʍᴾ ૙੉
ᾂώἯỶὅἚᜒࡈᴾ ᴾ ᴾ ᴾ 䋲䋰䋺䋳䋰䌾䋲䋰䋺䋴䋰
ẒӞ᝶ࠊσ΁ỉộẼỀẪụỆếẟềẓᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ӟ᝶ࠊࠊൟᢿᴾ ࠊൟσ΁ᛢᴾ
ᾃώỼἼỺὅἘὊἉἹὅ   䋲䋰䋺䋴䋰䌾䋲䋰䋺䋵䋵㩷
䋨䋱䋩⻠ᐳో૕䈱ᵹ䉏䈮䈧䈇䈩㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䋨䋲䋩䉮䊷䉴೎⺑᣿
䊶䉮䊷䉴䉴䉺䉾䊐⚫੺㩷 㩷 㩷 䊶⎇ୃౝኈ䈫੹ᓟ䈱䈭䈏䉏⺑᣿ᴾ 㩷
ᾄώഏׅᡲዂᴾ ᴾ ᴾ ᴾ 䋲䋰䋺䋵䋵䌾䋲䋱䋺䋰䋰ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ









ᴾ ᴾ ṞἅὊἋᾉἅỴἼὊἒὊ᫱঺ἅὊἋᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ˟ئᾉɶځπൟ᫾ᴾ ٻ˟ᜭܴᴾ
ẐẝễẺỉע؏ỉᚮૺ୿ỀẪụ῍ఄғỉཎᑥểᛢ᫆῍ẑᴾ
ᴾ ᴾ ṟἅὊἋᾉᴾ ỴἁἉἹὅἼὊἒὊ᫱঺ἅὊἋᴾ ˟ئᾉἇὅἧἾỴᾁᾕ˟ᜭܴᴾ
ὉẐܱោἩἻὅ˺঺ỉᙻໜᙲໜ῍ạộẪẟẪἩἻὅ˺঺ඥ῍ẑᴾ
ὉἂἽὊἩἘὊἰỉൿܭᴾ




ᾀώỼἼỺὅἘὊἉἹὅ   Ძ䋹䋺䋰䋰䌾䋱䋹䋺䋱䋰㩷
䋨䋱䋩䉮䊷䉴⎇ୃ䈱⋡⊛෸䈶䈭䈏䉏㩷
䋨䋲䋩䉮䊷䉴⻠Ꮷ䇮䉴䉺䉾䊐䈱⚫੺
ᾁώἂἽὊἩᄂ̲ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ 䋱䋹䋺䋱䋰䌾䋲䋰䋺䋵䋰㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
䋨䋱䋩ઁᏆ⚫੺㩷 㩷 䌾䈅䈭䈢䈱䈍㓞䈘䉖䈱䈖䈫䉕⚫੺䈚䈩䈒䈣䈘䈇䌾
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䋨䋲䋩⻠㩷 ⟵㩷 䇺࿾ၞ⺖㗴⊒⷗䈱ⷞὐ䇻㩷 ⻠Ꮷ㩷 㩷 㩷 ฎᏒൎ਽㩷 వ↢
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䋨䋳䋩䉫䊦䊷䊒ද⼏㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
㽲 ࿾ၞ⺖㗴䈱⊒⷗㩷 䋨䌋䌊ᴺ䋩
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㽳㩷 ⺖㗴䈱⛉䉍ㄟ䉂㩷 䋨䉻䉟䊟䊝䊮䊄䊤䊮䉨䊮䉫䋩
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䋨䋴䋩䉫䊦䊷䊒⊒⴫䋺㩷 㩷 㩷 䌾੹࿁⎇ୃ䈪ข⚵䉃䊁䊷䊙䈱⏕⹺䌾㩷
ᾂώഏׅᡲዂᴾ ᴾ ᴾ ᴾ 䋲䋰䋺䋵䋰䌾䋲䋱䋺䋰䋰







Ỷὼᾁᾉᇹ ᵐׅႸᾉỴἁἉἹὅἼὊἒὊ᫱঺ἅὊἋᴾ ᴾ ίᘙᵋᵓὸᴾ
࠯঺ᲫᲳ࠰ᲲஉᲬᲮଐᲢ᣿Უ ǵȳȕȬǢƜƕᲬ᳀ᙻᎮᙾܴ
䋪ᰴ࿁䉅ᒁ䈐⛯䈐䉫䊦䊷䊒⎇ୃ䈪䈜䇯㩷










Ỷ ᾁᾉᇹ ᵐׅႸᾉỴἁἉἹὅἼ ἒ ᫱঺ἅ Ἃᴾ ᴾ ίᘙ ᵓὸᴾ
ע؏ỀẪụἼὊἒὊ᫱঺ᜒࡈίᇹᾁׅὸᾉ╙ 2࿁㧦ࠕ࡚ࠢࠪࡦ㩢㨺㩊㩨㨺㙃ᚑࠦ࡯ࠬ
࠯঺ᲫᲳ࠰ᲲஉᲬᲮଐᲢ᣿Უ ǵȳȕȬǢƜƕᲬ᳀ᙻᎮᙾܴ
ᾀώỼἼỺὅἘὊἉἹὅ   Ძ䋹䋺䋰䋰䌾䋱䋹䋺䋱䋰㩷
䋨䋱䋩䉮䊷䉴⎇ୃ䈱⋡⊛෸䈶䈭䈏䉏㩷
䋨䋲䋩䉮䊷䉴⻠Ꮷ䇮䉴䉺䉾䊐䈱⚫੺
ᾁώἂἽὊἩᄂ̲ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ 䋱䋹䋺䋱䋰䌾䋲䋰䋺䋵䋰㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
䋨䋱䋩⻠㩷 ⹤㩷 㩷 㩷 䇺ታ〣䊒䊤䊮૞ᚑ䈱ⷞὐⷐὐ㩷 䌾䈉䉁䈒䈇䈒䊒䊤䊮૞ᚑᴺ䌾䇻
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䉮䊷䉴⻠Ꮷ㩷 㩷 㩷 ᳰ↰⨃᮸㩷 వ↢
䋨䋲䋩䉫䊦䊷䊒䊁䊷䊙ද⼏㩷 㩷 䌾⻠⹤䉕〯䉁䈋䈩䇮੹࿁ข⚵䉃䊁䊷䊙䈱⏕⹺䌾㩷 㩷
㩷 㩷 䋨䋳䋩䉫䊦䊷䊒䊁䊷䊙䈱⊒⴫
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䌾䉫䊦䊷䊒䈗䈫䈮੹࿁ข⚵䉃䊁䊷䊙䈫䈠䈱ౝኈ䉕⊒⴫䋣䌾
ᾂώഏׅᡲዂᴾ ᴾ ᴾ ᴾ 䋲䋰䋺䋵䋰䌾䋲䋱䋺䋰䋰






ᴾ ᴾ ṟἅὊἋᾉᴾ ỴἁἉἹὅἼὊἒὊἅὊἋᴾ ᴾ ˟ئᾉἇὅἧἾỴᾁᾕᙻᎮᙾܴᴾ
ẐܱោἩἻὅửếẪỨạṞᴾ ῍࠼إኡẆѪᨼἓἻἉỉ౨ᚰ῍ẑᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ίᘙ-6ὸᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
ע؏ỀẪụἼὊἒὊ᫱঺ᜒࡈίᇹᾂׅὸᾉ╙ 3࿁㧦ࠦࠕ㩢㨺㩊㩨㨺㙃ᚑࠦ࡯ࠬ
࠯঺ᲫᲳ࠰ᲳஉᲫᲮଐᲢ᣿Უ Ӟ᝶ࠊɶځπൟ᫾ ٻ˟ᜭܴ
ᾀώἂἽὊἩᄂ̲ᴾ ᴾ ᴾ ḤЭׅỉếỀẨẦỤ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
㽲㩷 ડ㩷 㩷 ↹㩷
䋨䋱䋩䉺䉟䊃䊦䈱᳿ቯ㩷 㩷 䇮㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䋨䋲䋩ౕ૕╷䈱ᬌ⸛㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䋨䋳䋩ᦼᓙ䈘䉏䉎ലᨐ䊶⋡ᮡ୯䈱ᬌ⸛㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㽳㩷 ડ↹ోኈ࿑䈻⸥౉㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㽴㩷 ታⴕ⸘↹㩷
䋨䋱䋩ᚻ㗅䊶ᣣ⒟䊶⾌↪䊶ੱຬ䇮㩷 㩷 䋨䋲䋩ታᣉ਄䈱໧㗴ὐ䈱ᬌ⸛㩷
䋨䋳䋩㑐ଥ⠪䈻䈱ᦼᓙᬌ⸛㩷
㩷 㩷 㩷 㽵㩷 ડ↹ోኈ࿑䈻⸥౉㩷








ᴾ ᴾ ṞἅὊἋᾉᴾ ἅỴἼὊἒὊἅὊἋᴾ ᴾ ˟ئᾉᴾ ɶځπൟ᫾ᴾ ٻ˟ᜭܴᴾ
ẐఄғἩἻὅỀẪụṟᴾ ῍˖ဒ୿ỉ˺঺῍ẑᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ






ᾁώ๫፼Ὁᜒ፯ᾊ䋨䋱䋩ታ〣䊒䊤䊮䉕䈧䈒䉐䈉䋣㽲㩷 㩷 䌾㩷 ᐢႎ⚕䊶൐㓸䉼䊤䉲䈱ᬌ⸽㩷 䌾㩷







ࠛ㧙㧝㧦╙ 4࿁⋡ࠦࠕ࡝࡯࠳࡯㙃ᚑࠦ࡯ࠬ  㧔⴫㨺 8㧕
࠯঺ᲫᲳ࠰ᲫᲪஉᲫᲬଐᲢ᣿Უ  Ӟ᝶ࠊɶځπൟ᫾ ٻ˟ᜭܴ
䋪ᰴ࿁䉅ᒁ䈐⛯䈐䉫䊦䊷䊒⎇ୃ䈪䈜䇯㩷
ṟἅὊἋᾉᴾ ỴἁἉἹὅἼὊἒὊἅὊἋᴾ ᴾ ˟ئᾉἇὅἧἾỴᾁᾕᙻᎮᙾܴᴾ
ẐܱោἩἻὅửếẪỨạṟᴾ ῍ἂἽὊἩ˖ဒ˺঺Ὁႆᘙὲ῍ẑᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ
Ỹὼᾁᾉᇹ 3ׅႸᾉỴἁἉἹὅἼὊἒὊ᫱঺ἅὊἋᴾ ᴾ ίᘙ῝ 7ὸ
࠯঺ᲫᲳ࠰ᲳஉᲫᲮଐᲢ᣿Უ ǵȳȕȬǢƜƕᲬ᳀ᙻᎮᙾܴ
╙ ࿁ 㙃ᚑ 㧔⴫ 㧕
ע؏ỀẪụἼὊἒὊ᫱঺ᜒࡈίᇹᾃׅὸᾉᴾ ╙ 4࿁㧦ࠦࠕ㩢㨺㩊㩨㨺㙃ᚑࠦ࡯ࠬ




ᾁώἂἽὊἩᄂ̲ᴾ ᴾ ᴾ Ḥ˖ဒ୿ỉ˺঺˺ಅ
㩷 㩷 㩷 䋨䋱䋩ડ↹ᦠ䈱૞ᚑ㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䇼⾗ᢱ䇽㩷 䊶ડ↹ᦠ㗄⋡䉲䊷䊃㩷
䊶ጊญ⋵శᏒ䈱ડ↹଀䈫䉴䉬䉳䊠䊷䊦㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䋪೎ᷝડ↹ᦠ䈱㗄⋡䈮ᷝ䈦䈩䉫䊦䊷䊒䈗䈫䈮ડ↹ᦠ૞ᚑ㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䋨䉫䊦䊷䊒䈗䈫䈮છᗧᒻᑼ䋩㩷










ᾀώᜒ፯Ὁ๫፼ᴾ 䋨೨ඨ䋩䋺䋨䋱䋩ᐢႎ⚕䊶൐㓸䉼䊤䉲䈱ᬌ⸽㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
䌾㩷 ડ↹ౝኈ䈱䉁䈫䉄ᣇ䇮ലᨐ⊛䈭⊒ା䈱઀ᣇ䈮䈧䈇䈩㩷 䌾㩷
ᾁώἂἽὊἩᄂ̲㩷 䋨ᓟඨ䋩䋺䋨䋱䋩ታ〣䊒䊤䊮䉕䈧䈒䉐䈉䋣䋨ડ↹ౝኈ䈱䉁䈫䉄䇮ડ↹ᦠ૞ᚑ䋩㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䋨䋲䋩䉫䊦䊷䊒ታ〣⸘↹䈱⊒⴫㩷
䌾㩷 䉫䊦䊷䊒䊁䊷䊙䈱ታ〣䈮ะ䈔䈩䇮ડ↹ౝኈ䉕⊒⴫䋣㩷 䌾㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䋪䉫䊦䊷䊒ද⼏䈱⁁ᴫ䇮䉫䊦䊷䊒䊁䊷䊙䈮䉋䈦䈩䈲⚻ㆊ⊒⴫㩷










ᾀώἂἽὊἩᄂ̲ᴾ ᴾ ᴾ Ḥ˖ဒ୿ỉộểỜ˺ಅ
㩷 㩷 㩷 䋨䋱䋩ડ↹ᦠ䈱ᦨ⚳ቢᚑ㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䋪䉫䊦䊷䊒䈗䈫䈮ข⚵䉂䊁䊷䊙䊶ડ↹ᦠ䈱䉁䈫䉄૞ᬺ㩷
ᾁώἅὊἋႆᘙ˟ᴾ ᴾ ᴾ ḤӲἂἽὊἩ˖ဒ୿ỉႆᘙ
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䋨䋱䋩䉫䊦䊷䊒⊒⴫䋨ฦ䋱䋰ಽ⒟ᐲ䋩㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䋪⊒⴫੍ቯ䊶䊶䊶ජ㠽ᩞ඙䊶ฎ⾐᧲ᩞ඙䊶⧎㢬ᩞ඙㩷
⧎⷗ᩞ඙䊶ዊ㊁ᩞ඙䊶ฎ⾐⷏ᩞ඙㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䋨䋲䋩ડ↹ᦠ⊒⴫䈱⻠⹏䇮⎇ୃ↢䈮䉋䉎ᗧ⷗੤឵㩷
ᾂώἅὊἋᄂ̲ộểỜᴾ ᴾ ᴾ
䋨䋱䋩䉮䊷䉴⎇ୃ⻠⹏㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䌾ᧄ⎇ୃᚻᴺ䈱ᝄ䉍㄰䉍䈫࿾ၞ䈻䈱ᐢ䈏䉍䈮䈧䈇䈩䌾㩷




















ᾀώἂἽὊἩᄂ̲ᴾ ᴾ ᴾ Ḥ˖ဒ୿ỉộểỜ˺ಅ
㩷 㩷 㩷 䋨䋱䋩ડ↹ᦠ䈱ᦨ⚳ቢᚑ㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䋪䉫䊦䊷䊒䈗䈫䈮ข⚵䉂䊁䊷䊙䊶ડ↹ᦠ䈱䉁䈫䉄૞ᬺ㩷
ᾁώἅὊἋႆᘙ˟ᴾ ᴾ ᴾ ḤӲἂἽὊἩ˖ဒ୿ỉႆᘙ
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䋨䋱䋩䉫䊦䊷䊒⊒⴫䋨ฦ䋱䋰ಽ⒟ᐲ䋩㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䋨䋲䋩ડ↹ᦠ⻠⹏䇮⎇ୃ↢䈮䉋䉎ᗧ⷗੤឵㩷
ᾂώἅὊἋᄂ̲ộểỜᴾ ᴾ ᴾ
䋨䋱䋩䉮䊷䉴⎇ୃ⻠⹏㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䌾ડ↹ᦠ䈨䈒䉍䈱ᝄ㄰䉍䈫࿾ၞ䈪䈱ታ〣䈮ะ䈔䈩䌾㩷




















㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䊁䊷䊙䇺૑䉂䉋䈇ⅣႺ䈨䈒䉍䌾䉯䊚䉷䊨䉕䉄䈙䈠䈉䋣䌾䇻㩷
㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㽳ዊ㊁ዊᩞ඙䉫䊦䊷䊒䋨ർፒᢥ㓉䈘䉖䋩㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䊁䊷䊙䇺ዊ㊁ᩞ඙ᄢㆇേળ䋣䌾ੱ䈫੤䉒䉍਎䈫⌬䈶ว䈍䈉䋣䌾䇻㩷
㩷
䇼䋲䉮䊷䉴䇽䋺㩷 㽴᧻ේ䊈䉾䊃⧎⷗䉫䊦䊷䊒䋨੗਄⟵ᑝ䈘䉖䋩㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䊁䊷䊙䇺ฎ⾐⧎⷗᧻ේ䇸⮮䈲䈭䇹䉁䈧䉍䋣㩷 䌾࿾ၞ䈱ቲ䉕૶䈦䈢૑᳃䈱੤ᵹ䌾䇻㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䋪ㆇ༡䉴䉺䉾䊐㩷 㩷 㩷 㩷





㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 䊁䊷䊙㩷 㩷 䇺ᧄ⎇ୃ䈪ቇ䉖䈣ᚑᨐ䈱ᵴ↪䈫࿾ၞ䈻䈱ᐢ䈏䉍䈮䈧䈇䈩䇻㩷
















Ṟ ỴἼ ἒ ᫱঺ᜒࡈẑ ίᘙ ὸ
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